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験年数で最も多かったのが 5年以上 314 名，部署の
異動経験があるが 585 名，異動経験がないが 428 名，
部署異動の回数で最も多かったのが 3回以上で 242
名であった．部署異動のきっかけは，希望していたが

























全体（n） 割合（％） 異動あり（n） 異動なし（n） p-value
性別 女性 930 91.8 536 394 　0.804
男性  83  8.2  49  34
年齢（歳） 20-24 211 20.8  25 186 ＜0.001
25-29 278 27.4 106 172
30-34 153 15.1 117  36
35-39 131 12.9 117  14
40- 240 23.7 220  20
現部署勤務年数 1年目 172 17.0 172   0 ＜0.001
2 年目 208 20.5 109 109
3 年目 159 15.7  72  87
4 年目 150 14.8  59  91
5 年以上 314 31.0 173 141
部署異動の経験 あり 585 57.7
なし 428 42.3
部署異動の回数 1回 229 39.1
2 回 114 19.5
3 回以上 242 41.4
部署異動のきっかけ 希望していた 208 35.6
特に希望していなかった 248 42.4
産休などからの復帰  77 13.2
その他  52  8.9














総得点 118.6  （±20.13） 119.98（±19.21） 0.521
　把握可能感 40.91（±8.06） 41.63（±7.71） 0.131
　処理可能感 42.32（±7.66） 43.37（±7.19） 0.053






総得点 121.5  （±19.64） 108.2（±18.41） ＜0.001
　把握可能感 41.83（±7.75） 37.61（±8.31） ＜0.001
　処理可能感 43.34（±7.64） 38.68（±6.56） ＜0.001






総得点 2.75（±0.62） 2.58（±0.69） ＜0.001
　職場の人的環境 2.66（±0.84） 2.39（±0.94） ＜0.001




　死との向かい合い 2.21（±0.95） 2.04（±1.10） 　0.017
　仕事の質的負担 2.86（±0.75） 2.80（±0.77） 　0.301
　仕事の量的負担 3.21（±0.73） 3.24（±0.70） 　0.590
























偏回帰係数 p値 オッズ比 95％ CI
性別（女性） －0.440 0.233 0.644 0.313 1.326
年齢 －0.039 0.049 0.962 0.926 1.000
NJSS 総得点 －0.329 0.082 0.720 0.497 1.043











総得点 2.70（±0.61） 2.92（±0.59） ＜0.001
　職場の人的環境 2.55（±0.84） 3.05（±0.73） ＜0.001




　死との向かい合い 2.21（±0.93） 2.22（±1.04） 0.056
　仕事の質的負担 2.79（±0.75） 3.10（±0.73） ＜0.001
　仕事の量的負担 3.18（±0.72） 3.33（±0.74） 0.036



















































　2．部署異動後の肯定感と SOCと NJSS の関連性
　SOCにおいて，総得点と下位尺度のすべてにおい
て非肯定群の方が有意に低かった．先行研究では看










































































































































































Sense of coherence and job stress due to change of department  
among nurses working in the university hospital
Nobuyuki Shirato＊1, 2）, Eiichi Geshi1）, Satoko Abe1）, 
Megumi Enokida1）, Harumi Fukuchimoto1, 4）, Michihiro Tsubaki1）,  
Shusuke Togo1, 3）, Kohei Nagashima1） and Shin Tanaka1, 3）
　Abstract 　　 Associations of the change of department among nurses working in the university hos-
pital between the sense of coherence and the job stress.  This study evaluated the sense of coherence 
（SOC） and job stress of 2,763 nurses from six university hospitals who were subjected to a change of de-
partment.  The participants of the study were instructed to answer an online SOC questionnaire and 
questionnaire about the nursing job stressor scale （NJSS）.  Showa University School of Nursing and Re-
habilitation Science Ethics Committee approved this study （approval number 468）.  Results from 1,013 
nurses （36.6％ of effective response rate） were analyzed.  There was no significant difference in SOC 
scores between post-transfer experience and non-experience groups.  Participants in the post-transfer ex-
perience group had a significantly higher NJSS score and lower standard four items than those in the 
non-experience group （p＜0.001）.  In terms of transfer affirmation and non-affirmation, most participants 
who transferred departments had significantly higher SOC and NJSS scores than those who did not 
transfer.  In the Clause 2 logistic-regression analysis, age and SOC 【OR：1.034（95％Cl：1.022-1.046）】 be-
came independent factors of a feeling of affirmation.  Participants who with agreed to change depart-
ments had significantly higher levels of feeling of affirmation than those who did not agree.  Based on the 
SOC scores, the stress level due to the experience of change of department was not a significant factor to 
relieve stress while feeling various stress by making use of conventional experience.  Because the partici-
pants who do not agree with the change of departments find it difficult to adjust in a different environ-
ment, efforts such as periodical interview and support by the hospital manager are necessary.  Therefore, 
a support program is particularly important for nurses who could not adjust after a change of depart-
ment.
Key words :  experience of change department, sense of coherence（SOC）, stress, feeling of affirmation, 
support program
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